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Abstract 
Internet usage in Indonesia is already very high. Internet usage today is no longer simply to 
disseminate information, but also for the purpose of deploying. The purpose of this research 
is to improve marketing on ZuppaD'laviaWaroeng by knowing the consumer behavior using a 
questionnaire method. The research method that I use is to use a SWOT analysis and then 
determine the value SOSTAC IFE and EFE based SWOT company, then determines the 
decision matrix QSPM. After doing this analysis the authors draw the conclusion that it is 
necessary to develop a web-based Strategy E- Marketing at WaroengZuppaD'lavia. 
conclusion of the analysis the authors found D'laviaWaroengzuppa need to develop a 
marketing strategy to build a site for the promotion of products and facilitate buyers to 
obtain food to add to cart feature and create a new container for sharing information that 
testimony and later the website D'laviaWaroengZuppa will be assisted by social media to 
promote websites, products, etc. which aims to enable customers to obtain information about 
D'laviaWaroengZuppa. (DiptaArdi) 
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Abstrak 
Penggunaan internet di indonesia sudah sangat tinggi. Penggunaan internet saat ini bukan lagi 
hanya untuk menyebarkan informasi,tetapi juga untuk tujuan bisinis. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mempermudah proses bisnispada D’lavia Waroeng Zuppa  dengan mengetahui 
behavior konsumen menggunakan metode kuisioner. Metode penelitian yang penulis 
gunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT dan SOSTAC lalu menentukan nilai IFE 
dan EFE berdasarkan SWOT perusahaan, lalu menentukan keputusan dengan matriks QSPM. 
Setelah melakukan analisis tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa perlu untuk 
mengembangkan Strategi E- Marketing berbasis web pada D’lavia Waroeng Zuppa. 
kesimpulan hasil analisis penulis bahwa D’lavia Waroeng zuppa perlu untuk 
mengembangkan Strategi marketing dengan membangun sebuah Web untuk melakukan 
promosi produk dan memudahkan pembeli untuk medapatkan makanan dengan fitur add to 
cart serta membuat wadah baru untuk sharing informasi yaitu testimoni dan nantinya website 
D’lavia Waroeng Zuppa akan dibantu dengan sosial media untuk melakukan promosi 
website, produk, dan lain lain yang bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk 
mendapatkan informasi seputar D’lavia Waroeng Zuppa. (Dipta Ardi) 
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